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Bibliographie
Bi~lioqraphie partielle des oeuvres de philosophie en langue
fran9aise pour les ann'es 1984, 1985, 1986.
Abraham, Nicolas. Bythmes;' Oe l'oeuyre. da 10 traductiQD. et da
1a psychanalyse. Flammarion, 1985.
Analyse de la dimension temporelle dans la creation poetique
d 'apres les theories de Husserl, Heidegger,' et Merleau-Ponty.
Aron, Jean-Pau1. LeS modernes. Ga11imard, 1984.
L'auteur examine les modes intelleetuelles parisi.nnes des
dernieres trente annees et denonee leur terrorisme theorique.
Auroux, Sylvain et Yvonne Weil. Nouyeau yocabu1aira des .tudes
phi1osophigues. Haehette-Classiques, 1985.
Aviau de Ternay, Henri da. Troces bib1igues dans 10 10i morale
ehez Kant. Beaueheshe, 1986.
Les principes ethiques de Kant revelent surtout une
inspiration chretienne.
Balvet, Marie. Xtin.roire d 'UD intellectuel vers ~e tasgisJoe:
Orieu LA Rochelle. P.U.F., 1984. ' ..
.L"tude propose les ecrits de La Rochelle comme 18 cas type
daune id6010gie fasciste qui a ses origines dans une
esth6tique de la violence, de la querre, et de la aort.
Beaufret, Jean. Oe l'existentialisme • Heidegge;; XntroduetioD
oux phi1osophies de l'existenee et outr.s textes.,' Vrin, 1985.
Beaujon, Edmond.
de 1'homme.
La loqigue du sUrviyantj
Patino, 1985.
Essai sur 1a formation
Benrekassa, Georges. Fables de 10 personne: Pour une histoire dg.
10 sUb1ectiyite. P.U.F., 1985. Las romans de Marivaux, de
Bernardin de Saint-Pierre et les eerits autobiographiques de
Jean-Jaeques Rousseau revelent la faQon dont se constitue la
relation entre le sujet et le reel dans l'oeuvre litt4raire.
Bensussan, Gerard. Moses Hess. 10 philosophie. 18 socia1ismej
1836-1845. P.U.F., 1985.
Bertrand, Michl!1e, Antoine Casanova et ale Je. Sgr
1 ' indiyidualitti. Approebes pratigues/ouyertures morxistes.,
Messidor-Editions sociales, 1986.
Sur la notion de sujet dans la theorie marxiste.'
Blanehet, Leon. Les antecedents historigues du "Je pensa done je
~." Vrin, 1985.
Blanehot, Mauriee. Michel Feucault tel que je l'im~gin@. Fata
Morgana, 1986.
Blondel, Erie. Nietzsehe. 1e corps et 10 culture; La philosophie
eemme genealogie philologigue. P.U.F., 1986.
)1
Bonitzer, Jacques. EhilQsophie du hasard" Messidor....Ed. sociales,
1984.
Boudon, Raymond. L' ideologie ou l' origine des idees reeues e
Fayard, 1986.
Bouveresse, ·Jaeques. Le philosophe ehez les autophages. Minuit,
1984.
Afin de mieux resister a l'emprise des nouvelles modes
th'oriques et critiques, il s'agit de faire valoi~ de nouveau
le rationalisme du siecle des lumieres. L'exemple de 1a
p!'?-ilosophie analytique anglo-americaine peut servir l
contrecarrer l'influence n'faste des autophages (Jacques
Derrida, Michel Serres et Paul Veyne).
________ • Rationalite et cynisme. Minuit, 1985.
Le "r'alisme modere" de Wittgenstein et de Hilary Putnam oftre
les defenses necessaires contre la contagion postmoderne
exemplifiee par la pensee de Derrida, de Lyotard,' de Foucault
et de Rorty.
Buci-Glucksmann, Christine.' La raison baroguei de Baudelaire ~
Benjamin. Gali1ee, 1984. .
La raison baroque reconnait l'alterite qui mine 1a langue de
l' int'rieur. Le Juif et la femme sont ses personnages favoris
car leur "manque de qualite" s'oppose au rationalisme masculin'
dominant de 1a pensee occidentale.
Busse, Winfried et Jurgen Trabant, eds. Les ideologues.
Semiotigue. philosophie du language et linauistigue pendant
1a Revolution francaise. John Benjamins, ~986.
cahiers de philosophie politigue et juridigue, no. 6.




Callot, Emi1e. Idealisme. rationalisme et empir!smei Essa~
critigue sur une conception radicale du real et du yrai.
Ophrys, 1986.




Collin, FranQoise. Maurice Blanebot et 1a guestion de l'eeriture.
Gallimard, 1986.
Co11ogue philosophigue da Sevres. "Philosophie, ecole, meme
combat." Colloque du 6 au 8 mars 1984. P.U.F., 1984.
Comparot, Andree. Augustinisme et aristotelisme:
Montaigne. 2 vo1. Cerf, 1984.
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De Sebon ä
corriges 84 pour bac 85. philosophie terminale ABCQBi Annoles
corrigees. CEDIC, 1984.
Cotoni, Marie-Helene. L' exegese du Nouveau Testament daDs 1a
philosophie fraDcaise du dix-huitieme siec1e. voltaire
foundation, 1984.
Critiaue. no. 451 (1984). Numero special sur la philosophie
ana1ytique anglo-americaine.
critigue, nOt 452-453 (1985). "Les philosophes italiens par eux-
memas."
Critique, nOt 464-465 (1986). Au sujet des relations
philosophiques franco-allemandes.
critigue, no. 471-472 (1986). "Michel Foucault."
Crousaz, Jean-pierre de. Traite du beau. Fayard," 1985.
Corpus des oeuvres de philosophie en langue franQaise.
Le debat, no. 41 (1986).' Bur Michel Foucault;. hommages divers et
texte de ses conferences de Stanford, "Omnes et sinqulatim."-
Deleuze, Gilles. Foucault. Minuit, 1986.
Derrida, Jacques. otobiographies; L' eDseignemeDt de Nietzsche et
1a po1itigue du Dom propre. Galilee, 1984.
L' institution de l' enseignement et des conferences vue du
point de vue de la fonction fondatrice du nom propre.
Parages. Galilee, 1986.
____~--. Schibboleth. Pour Pau1 Ce1an. Galilee, 1986.
Texte de la conference donnee ä Washington D.C. l l'occasion
du colloque sur Paul Celan.
________ , V. Descombes, G. Kortian, Ph. Lacoue-Labarthe, J:-F.
Lyotard, J.-F. Nancy. La faculte de iugeri Collogue de
Cerisy. Minuit, 1985. .
Autour du dilemme d'un discours philosophique voulant
concevoir sa modernite en termes postmodernes.
Dixsaut, Monique. Le naturel philosophei
de Platon. Belles lettres, 1985.
essai sur les Pialoques. .
Dreyfus, Hubert et Paul Rabinow. Michel Foucault. UD parcours
philosophiguei au-deli de 1 'obiectiyite et de 1a
subiectivite. Avec un entretien et deux essais de Michel
Foucault. Trad. de l'an9alais F. Durand Bogaert. Gallimard,
1984.
Dubois, Claude-Gilbert. L'imaginaire da 18 Renaissance. P.U.F.,
1985.
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Dumas, Jean-Louis. Viyre et philosQpher au grand.siecle. Privat,
1984.
Durand, Gilbert. L'imagination symboligue. P.U.F., 1984.
Durozoi, G4rard et A. Roussel. ....P.aJhl.llir.ll1Io:l1Ql;.as~o"lP:uh.Lllilll,,;:el&.l.i_ .....TlII.:le~rm~i..n.....a..l~e:.-_B.
Nouvelle 4d. mise l jour. F. Nathan, 1985.
--~-'jour.
Philosophie; Terminales e, P, E.
F. Nathan, 1985.
Nouvelle ed. mise A
Elkaim-sartre, Arlette, ed. &J~e~a~n~-~P~auu~l~s~a=ar~t..r~e~. ·~e..r~i~t~i~gu~e~d~e~l~a
raison dia1ectigue. Nouv. ed. rev. et corr. Gallimard, 1985.
Entretiens avec "La Monde," Ii LeS philosophes. La decouverte-
Le Monde, 1984.
Reponses de Derrida, Habermas, Girard, Levinas, Lyotard,
Rieoeur, Serres, Raneiere et d'autres a la question "qua se
passe-t-il en philosophie depuis 19681"
Faueon de Boylesve, Pierre. Etre et savoiri etude du fondement
de l'intel1igibi1itedans 1a pensee medievale. Vrin, 1985.
Ferry, Lue et Alain Renaut. La pensee 68; Essai sur
I'antihumanisme eontemporain. Gallimard, 1985.
Foucault, Derrida, Bourdieu et Lacan sont des anti-
humanistes eoupables d' avoir dissolu l' idea da '1a verite,
historieise les eategories de l'universel et promu la
philosophie de ma1tres a penser allemands tels que Nietzseha,
Heidegger, Marx et Freud.
______~. Philosophie politique, vol 3; pes droits da l'bomme ä
I'idee repub1ieaine. P.U.F., 1985.
Systeme et eritigue: Essai sur 1a eritiaue de 18 raison





Essai Bur 1e mensonge
Finkielkraut, Alain. La sagesse da 1'amour. Gallimard, 1984.
La question du bien et du mal examinee dans le contexte da
notre modernite et de notre relation avec l'Autra.
Florival, G., ed. Etudes d'anthropologie philosophigue. vrin,
1984.
Forthomme, Bernard. Une philosophie de 1a transcendancaj 10
metaphysique d'Emmanue1 Levinas. Vrin, 1984.
Foucault, Michel. Histoire de 1a sexual i te II i
plaisirs. Gallimard, 1984.
L'usage des
Histoire de 1a sexualite III;
Gallimard, 1984.
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Le soue! da soi.
La pens4e du dehors. Fata Korgona, 19ß6.
Rel~pression de l'artiele paru dans Critigue en 1966 •
• Sept·propos sur le septi.me ange. Fata Morgana, 1986.
-----R~e~lmpression de la preface l La grammaire logique de Jean-
Pierre Brisset (1970).
Praneais et philosophie: baeealauriat des teehniciens. VUibe~,
1986.
Girard, R~ne. La route antigue des hommes pervers. Grasset, 1985.
Meditation sur'les themes de la chute et de l'aseension et de
leur presenee dans la destinee de Job.
Goodman, Nelson. Faits. fietions et predietions. Minuit, 1985.
Gourques, Michel et Gilles-D. Mailhiot, eds. L'alteritei yiyre
ensemble differents. Approehes pluridiseiplinaires. Actes
du eolloque pluridiseiplinaire tenu l l' oecasion du 75be
anniversaire du College dominicain de philosophie et de
theologie l ottawa du 4 au 6oet. 1984. Bellarmin/Cerf, 1986.
Goux, Jean-Joseph. LeS monnayeurs du labgage. Galil'e, 1984. .
Sur les rapports entre les systemes de representation et 1a
valeur symbolique de l'argent dans la eivilisation
oeeidentale.
Grateloup, Leon-Louis, Dir. LeS philosophes de f1aton A Sartrei
introduetion A 10 leeture des auteurs du programme de
philosophie des elasses terminales. Hachette-Classiques,
1985.
Guattari, Felix. LeS annees d'hiyer. Bernard Barrault, 1986.
Artic1es publies entre 1980 et 1985, une periode que l'auteur'
juge deprimante du point de vue eulturel et soeio-po1itique.,
Guitton, Henri. La sens de la duree. Calmann-L'vy, 1985.
Hadot, Ilsetraut. Arts liberaux et philosophie dans 1a pensste
antigue. Etudes auqustiniennes, 1984.
Heyndels, Ralph. La pensee fragmentee: diseontinuiti formelle et
questiOD du sens. P. Mardaga, 1986.
Hocquenghem, GUy et Rene Scherer. L'lme atomique. Albin H~chel,
1986.
Projet dlune "esthetique envahissante" pour restituer son ame
l notre epoque postmoderne qui e16t leere des ideologies.
Hottois, Gilbert, ed. Philosophie et 1ittirature. Annales de
l'Institut de Philosophie et de Seiences morales, 1985.
Editions de l'Universite de Bruxelles, 1985.
Les rapports de la philosophie et de la litterature examines
dans les eerits de Conrad, Kafka, Sartre, Beekett,
Kazantzakis, Kundera, Fitzgerald et Simenon.
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, ed. Philosophie et sclances. Annale~de l'Institut da
---=p~h"Tilosophieet de Sciences morales, 1986. Ed. de l'Universite
de Bruxelles, 1986.
Le signe et la technigue: La philosophie A l'epreuye
de la technigue. AUbier-Hontaigne, 1984. critique du







Huisman, Denis, Dir. pictionnaire des philosophes. P.U.F., 1984.
Irigaray, Luce. Ethigue de la difference sexuelle. Hinuit, 1984.
Janicaud, Dominique. La puissance du rationnel. Gallimard, 1985.
La "techno-science" represente aujourd 'hui une puissance du·
rationnel qui depasse toute volonte humaine. 11 s'agit done
d'eclairer la menace que ce processus fait peser sur 1'avenir
de la vie et de l,esprit. .
Parler n'est jamais neutre. Hinuit, 1985.
Recueil d'articles publies, pour la plupart, dans les annees
soixante.
Jankelevitch, Vladimir. L' innocence et la mechancete. FlaDUllarion,
1986.
__~__• Le ie-ne-sais-auoi et le presaue-rien. 3; La yolont.
de vouloir. seuil, 1986.
Philosophie premiere. P.U.F., 1986.
LeS vertus et l'amour. Vol. 1. pe la vertu: le courage
et la fi4elitej la sinceritej l'humilite et la modestie•.yolo
2. pe la iustice a l'eauite; 1 'amour. FlaDUllarion, 1986.
Jaquillard, Claude. L'homme tragique. Karolinger, 1985.
Juranville, Alain. Lacan et la philosophie. P.U.F., 1984.
Une etude approfondie de la relation "symbiotique" entre la
philosophie et la psychanalyse dans l'oeuvre de Lacan.
Kalinowski, Georges. Semiotigue et philosophie. Hades-Benj~mins,
1985.
Kofman, Sarah. Lectures de perrida. Galilee, 1984. Une lecture
derridienne de Freud suivie d'une discussion sur les limites
bornant les etudes philosophiques dans le secondaire.
Lacoue-Labarthe, Philippe. ~Tv~D~o~aur~auD~h~i~e~s~~2w:~_.L~'~i~m~i~t~a~t~i~o~nu-~d~e~s~
modernes. Galilee, 1986.
Lafreniere, Lise. Les dimensions fondamentales. Coherence, 1985.
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Laruelle, PranQoiso Les phi10sQphes de 10 dift4renee;




Univ. de Bordeaux, 1984.
pour une logigue de
Le Bon, Gustave. La yil des yerit4s. Amis Gustave La Bon, 19~5.
Lefebvre, Henri. Le retour de 10 dialectigue. 12 mots elets pout
1, monde moderne. Messidor-Editions sociales, 19~6.
Une dialectique qui s' inspire des oeuvres de Marx, Hegel,
Nietzsehe, Heidegger, Musil, Adorno et Axelos est propos'e
comme une approche efficace aux problemes socio-politiquas
contemporains.
Lefebvre", Jean-pierre et pierre Macherey. Hege1 et 1a soeiet'.
P.U.F., 1984.
Lequenne, Michel. Marxisme et estbetigue. La Breche, 1986.
Lequier, Jules. Comment trouver, eomment ehereher une premi~re
verite? Eclat, 1985.
Levinas, Emmanuel. Transcendance et intelligibi1iti.
Fides, 1984.
Labor. at
Lewis, Genevieve. La probleme de l' inconscient et 1e
cartesianisme. 2e 'd. P.U.P. 1985.
Lyotard, Jean-Franc;:ois. L'enthousiasmei La critigue kantien". de
l'bistoire. Galil'e, 1986.
Le Postmoderne exp1igut aux entants. Gali16e,
1986.
Magazine ·litteraire, no. 207 (mai 1984). "Foucault."
Interview, resume du cours de 1983 au College de Prance (sur
I' essai de Kant, "Was ist AUfklarunq?") et une douzaine
d'appreciations de l'oeuvre de Foucault.
Magazine litteraire, no. 235 (1986). "Martin Heidegger: L'Etre
et le Temps."
Maimonide: Delivrance et fidelite. Actes du colloque tenu l
1 'UNESCO, 11-12 decembre 1985. Eres, 1986.
Marin, Louis. La parole mangee et lutres essais tb'oloqico-
politigyes. Meridiens-Klincksieck, 1986.
Marion, Jean-Luc. Sur 1e prieme metaphysiaue de Descartes:
ConstitutioD et limites de l'onto-theo-logie dans 11 pensee
cartesienne. P.U.F., 1986.
et GUy Planty-Bonjour. Phenomeno1ogie et metaphysique.
P.U.F., 1984.
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Markov!ts, Franc!n.. ~.ordre des echAmLQ.u....,......,.Rl)J,losophi. dj!
l'lconomie et ecoDomie du discours au 18§me sieele en France.
P.U.F., 1986.
M6rites et limites des methodes logiques en philosophie. Actes du
colloque international organise par la Fondation sing.r-
polignac, juin 1984. vrin, 1986•.
Meyer, Michel. pe la problematologie: Philosophie, science et
langage. Pierre Mardaga, 1986.
L'auteur propose une philosophie du questionnement comm.
remede ~ la crise que subit aujourd'hui .la pensee occidental.
depuis qulelle a perdu le !ondement cartesien de sa
rationalite.
Michel Foucault: Une histoire de la veritl. Syros, 1985.
Oeuvre collective commemorative.
Morel, Georges. Le signe et le singe. Aubier, 1985.
critique de "l'eternelle ideologie" du signe peryu comme
substitut du reel. .
Moureau, Franyois et Alain-Marc Rieu. Eros philosophe: piscour~
libertins des Lumieres. Champion, 1984.
:lancy, Jean-Luc. L'oubli de la philosophie. Galilee, 1986.
Reponse aux critiques de "la pensee 68."
Ni!le, Roger. Au coeur du sujet: La theorie de l'instance et des
coherences. Poliphile, 1986.
Osier, Jean-Pierre. Cours de philosophie. E. Belin, 1986.
Pellerin, Rene. TMories et pratigues de 1a Msali6nation.
Hexagone, 1984.
La Pensle, no. 240 (1984). "Intellectuels, travail intellectuel."
Philonenko, Alexis. La theorie kantienne de l'histoire. Vrin
1986.
Philosophie, no. 1 (1984) • Minuit.
Philosophie, no. 4 (1984). "La philosophie politique. Il l'&ge
classique."
Philosophie, no. 5 (1985). "Avec un texte inedit de Kant."
Philosophie, no. 6 (1985). "Avec un texte de Descartes."
Philosophie, no. 9 (1986). "Avec un inedit d 'Husserl."
Philosophie, no. 11 (1986). "Avec des remarques sur K•. Jaspers par
Heidegger."
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Philosophie, no. 12 (1986). "Avec des remarques sur K. Jaspera par
Heidegger."
Philosophie, dissertations et commentaires de textes. vuibert,
1986.
Philosophie; Terminales A-B. F. Nathan, 1985.
Philosophie; Terminales F-G-H. F. Nathan, 1985.
Plard, Henri, ed. Morale et vertu au Sieeie deS lumieres.
Universite de Bruxelles, 1986.
Proust, Joelle. Questions de forme; loqigue et proposition
ana1ytigue de Kant Ö Carnap. Fayard, 1986.
Ravaisson, Felix. Pe Ilhabitude. Vrin, 1984.
Mitaphysique et morale. Vrin, 1986.
Rechercbes sur la :philbsQphie et 1e langage, no. 5 (1985).
"Pratiques _de langage dans l'antiquite... ·
Revue de mitaphysigue et de morale, no. 91 (1986).
Bur l'hermeneutique et l'ethique.
Revue des seienees philosophigues et thiologigues 67-70- (1984-
1986). Vrin.
Reyue internationale de philosophie, no. 151 (1984).
"Hermeneutique et Neo-Structuralisme."
Reyue internationale de philosophie, no. 154 (1985).
(1685-1985)."
IIBerkeley
"LaDgag.~Revue internationale de philosQphie, no. 155 (1985).
argumentation et pedagogie."
Reyue internationale de philosophie, DO. 156-157 (1986). "Platdn."
Revue internationale da philosophie, no. 158 (1986).
commun/Common sense."
"Sens
Ricoeur, Paul. Essais d'hermeneutigue 11. Du texte A 1 1 0ction.
Seuil, 1986. •
Articles publies depuis La conflit des interpretations (1969).
Temps et rielt 111: La temps raconte~ Seuil, 1985.
Une analyse da l'effet de la narration sur notre perception
du temps.
Rosset, Clement. LI anti-nature: E14ments pour une philosophie
tragigue. P.U.F., 1986.
Le philosophe et les sortileges. Minuit, 1985.
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L'auteur oppose 1a comp1exit. du r.a1 ~ la notion romantiqua
d'evasion et soutient qua les envolees· imaginaires de
Baudelaire, de Flaubert, de Nietzsehe, ou da Jules Verne ne
sont que des revendieations da securite. La v6ritable
aventure consiste a confronter la realite da tous les jours.
Rouger, FranQois. Le monde et 1e moli OntQ10gie et systeme chez
1e premier Sartre. Meridiens-Klincksieck, 1986.
LI institution kantien"e da ~a liberti.Rovielleo, Anne-Marie.
Ousia, 1984





Les philosophes du 18eme sieeie et 18 eritigue de,
Themes et guestions d'ensemble. Hatier, 1986.
Serres, Michel. Detachement. Nouvelle Eide rev. Flammarion, 1986.
Simonne, Nicolas. Pour comprendre 1a philosophie9 Cerf, 1986.
Sojeher, Jaeques et Gilbert Hottois, eds. PhilQsophies Don-
chretiennes et christianisme. Annales da l' Institut da
philosophie et de seienees morales, 1982. Univ. de Bruxelloes,
1984.
Soulez, Antonia, ed. Manifeste du Cercle de Vienne et autres,
ecrits. P.U.F., 1985.
Talbot, Michael. Mysticisme et physigue nouvelle.
France, 1984.
Mercure de




Praxis: vers une refondation en philosophie
Messidor-Ed. sociales, 1984.
Traverses, no. 35 (1985). "Le jour, 1e temps."
Verqez, Andre et Denis
Terminales Fr Gr H.
Huisman. &.::N~o~u:..:v~e~a:.::u~....::c;::;.;:o:.;u=-rll,,;s=----=doXe:--I:p~h...i...l-.::o~:.
F. Nathan, 1984
Vuillemin, Jules. Necessite ou contingence: L'apor!e de niodore
et les systemes philosophigues. Minuit, 1984.
La philosophie est per~ue en termes da l'institution forcee
d'un syteme de lois destine ä enfermer 1a contingence dans les
limites daune necessite autoritaire.
Zimmer, z. Les philosophies de I'lnde. Payot, 1985.
Karlis Raeevskis
Wright State University
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